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力 （第二位）、 排放世界20%的二氧化碳 （第一位）、
15.1%的甲烷（第一位）、15.0%的氯化氮（第一位），已
经成为世界资源消耗、污染大国。 1995年在制定“九
五”计划时，中央就提出转变经济增长方式，但至今仍
然没有根本性的转变，其中的一个根本性原因，就是
政府依然直接干预微观经济活动，资源、要素价格依
然是由政府直接控制的， 而不是由市场机制决定的。
能够反映资源稀缺、 市场供求关系的资源价格体系，
是转变经济发展方式的重要驱动器。要转变经济发展
方式，就必须深化价格体制改革，改变要素价格改革
滞后状况。胡锦涛总书记在深圳经济特区建立30周年
庆祝大会上的讲话指出：“尽快建立反映市场供求关
系、资源稀缺程度、环境损害成本的生产要素和资源
价格形成机制，从制度上更好发挥市场在资源配置中
的基础性作用，加快构建充满活力、富有效率、更加开
放、有利于科学发展的体制机制。”这就必须正确处理
政府与市场的关系。二是解决公共产品供给短缺的突
出矛盾，关键在于强化政府在公共产品供给中的主体
地位和主导作用。只有当政府在公共产品和公共服务
供给中的主体地位和主导作用制度化，政府才能够为
全体社会成员提供均等化的基本公共服务，才能有效
地缓解公共产品供给短缺。当然，要实现这个目标，既
取决于改革的力度，又取决于发展的程度。 发展是解
决这个问题的基础。三是解决收入分配差距拉大的突
出矛盾，关键在于强化政府在完善收入分配制度中的
责任，包括初次分配和再分配制度。 目前我国劳动报
酬占国内生产总值比重不到40%，比世界平均水平低
10%~15%。 2000~2007年，居民可支配收入占国民可
支配总收入的比重下降8个百分点， 政府和企业所占
的比重则分别提高5.2个和2.8个百分点。 居民收入的
差距有拉大趋势。体制机制不合理，是个重要原因。我
国税收收入以间接税为主， 调整收入分配功能较弱；
社会保障制度建设明显滞后； 城乡公共服务不均等。
初次分配应当从效率优先、兼顾公平转变为兼顾效率
公平，再分配应更加注重公平。与此同时，完善公共服
务体系，提高公共服务质量，促进公共服务均等化。四
是解决城乡居民收入差别持续扩大的问题，我国城乡
居民收入差别已经从1978年的2.56倍扩大到2000年
的2.81倍再扩大到2009年的3.33倍。2004~2010年连续
7年的中央一号文件，都是聚焦“三农”，主题都是加大
对“三农”投入。中央财政对“三农”的投入从2006年的
3397亿元增加到2009年的7253亿元， 平均每年增长
24.2%。但是，2004年以来，无论那一年，城镇居民收入
都明显快于农村居民的收入。如何从根本上破除城乡
二元结构体制，已经到了刻不容缓的地步了。
如果说前11个五年规划的重点是放在“强国”，那
么，从第12个五年规划开始，则是把重点放在“富民”。
而为了实现从强国到富民的转变，“十二五”规划以科
学发展为主题，以加快经济发展方式为主线，以经济
结构调整为主攻方向，以科技创新为重要支撑，以资
源节约为着力点，以保障和改善民生为根本出发点和
落脚点。 十七届五中全会提出，“着力保障和改善民
生，必须逐步完善符合国情、比较完整、覆盖城乡、可
持续的基本公共服务体系，提高政府保障能力，推进
基本公共服务均等化。 要加强社会建设、建立健全基
本公共服务体系， 促进就业和构建和谐劳动关系，合
理调整收入分配关系，努力提高居民收入在国民收入
分配中的比重、劳动报酬在初次分配中的比重，健全
覆盖城乡居民的社会保障体系，加强医疗卫生事业改
革发展，全面做好人口工作，加强和创新社会管理，正
确处理人民内部矛盾，切实维护社会和谐稳定。 ”
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